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回 種別 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 北海道順位天皇杯 皇后杯
天皇杯 冬・夏・秋季大会 東京 福岡 尽都 北海道 大阪 群馬 岡山 兵庫 4 
3 皇后杯 ，〉 京都 東京 福岡 岡山 大阪 埼玉 北海道 三重 7 
天皇杯 冬・夏・秋季大会 東尽 北海道 大阪 兵庫 福岡 愛知 示都 青森 2 
4 皇后杯 イン 東京 北海道 京都 埼玉 岡 山 愛知 福岡 奈良 2 
天皇杯 冬・夏・秋季大会 東尽 愛知 大阪 福 岡 北海道 神奈川 兵庫 広島 5 
5 皇后杯 。 東京 愛 知 北海道 福岡 岡山 大阪 京都 兵庫 3 
天皇杯
冬季大会 北海道 長野 青森 岩手 東示 栃木 愛知 神奈川
夏・秋季大会 東尽 福岡 神奈川 愛知 兵庫 北海道 大阪 岡山
6 
冬季大会 北海道 長野 青森 東京 鳥取 岩手 新潟 大阪皇后杯
夏 ・秋季大会 東尽 岡山 愛知 福岡 広島 香 川 栃木 神奈川
天皇杯
冬季大会 北海道 長野 東尽 青森 新潟 秋田 栃木 岩手
夏 ・秋季大会 東尽 福岡 愛知 北海道 神奈川 大阪 兵庫 広島7 
冬季大会 北海道 東京 青森 新潟 秋田 長野 群馬 福島皇后杯
夏・秋季大会 東尽 愛知 岡山 広島 兵庫 栃木 福岡 埼玉
天皇杯 冬季大会
北海道 長野 青森 東尽 秋田 岩手 新潟 栃木
夏・秋季大会 東尽 神奈川 北海道 愛知 大阪 兵庫 福岡 宮城8 
冬季大会 北海道 長野 背森 東京 新潟 群馬 秋田 岩手皇后杯
夏 ・秋季大会 東尽 愛知 広 島 大阪 兵庫 岡山 北海道 愛媛
冬季大会 北海道 長野 東示 青森 新潟 岩手 栃木 群馬
天皇杯 水泳大会 東京 静岡 高知 愛知 大阪 岡山
9 
夏 ・秋季大会 東京愛知 北海道 大阪 神奈川 福岡 兵庫 京都
冬季大会 北海道 長野 青森 東京 新潟 群馬 愛知 字申秀栃ぞIl 木
皇后杯 水 泳大会 奈良 大阪 和歌山 静岡 愛知 高知 岡山・石川
夏 ・秋季大会 東京 愛 知 福岡 神奈川 大阪 長野 岡山 埼玉
天 皇 杯 東京 神奈川 大阪 愛知 福岡 兵庫 北海道 静岡 7 
10 皇 后 杯 東京 大阪 北海道 神奈川 静岡 愛知 埼玉 岡山 3 
11 天 呈
干ノ手 東京 愛知 広島 北海道 兵庫 神奈川 福岡 新潟 4 
三由五 后 杯 東京 大阪 北海道 広島 福岡 静岡 埼玉 山口 3 
12 天
三由歪三 杯 静岡 東尽 大阪 兵庫 愛知 神奈川 尽 都 北海道 8 
皇 后 杯 東京 大阪 静岡 愛知 岡山 埼玉 兵庫 北海道 8 
13 
天 皇 杯 東尽 大阪 福岡 尽都 栃 木 北海道 愛媛・兵庫 6 
皇 后 杯 東京 大阪 神奈川 愛知 広島・愛媛 北海道 福島他6県 7 
14 天 皇 杯 東尽 神奈川 大阪 北海道 静岡 尽都 福岡 兵庫 4 
皇 后 杯 東京 静岡 大阪 埼玉 北海道 神奈川 広島 宮城 5 
15 
天 皇 杯 東尽 熊本 愛知 北海道 神奈川 尽都 福岡 大阪 4 
三由乞 后 杯 東京 愛知 熊本 大阪 埼玉 静岡 兵庫 富山 ⑫ 
16 
天 皇 杯 東京 秋田 愛知 大阪 福岡 神奈川 北海道 静岡 7 
皇 后 杯 東京 愛知 大阪 秋田 静岡 神奈川 北海道 富山 7 
17 
ヲミ 皇 杯 東京 岡山 愛知 大阪 福岡 北海道 神奈川 広島 6 
三由己 后 杯 東京 岡山 愛知 大阪 静岡 山 口 京都・富山 ⑨ 
18 
天 皇 杯 東尽 山口 大阪 愛知 北海道 神奈川 福岡 岡山 5 
皇 后 ホ不 東京 山口 大阪 愛知 新潟 兵庫 北海道 静岡 7 
19 
天 三白忌 キ不 新潟 東京 大阪 愛知 北海道 埼玉 神奈川 静岡 5 
皇 后 キ不 新潟 東京 大阪 愛 知 北海道 静岡 岡山 兵庫 5 
20 
天 皇 杯 岐 阜 東京 大 阪 愛知 北海道 兵庫 埼玉 新潟 5 
皇 后 中不 岐阜 東京 大阪 愛知 兵 庫 静岡 埼玉 新潟 ⑩ 
21 天 皇 ホ不 大分 東尽 大阪 愛知 埼 玉 岐阜 北海道 福岡 7 
三白E 后 杯 東 京 大阪 愛 知 岐阜 大分 新潟 兵庫 山口 ⑨ 
22 天 皇 杯 埼玉 東 尽 大阪 愛知・岐阜 大分 北海道 広島 7 
三白E 后 杯 埼 玉 東京 大阪 岐阜 愛 知 秋田・大分 北海道 8 
23 天
三由忌 キ不 福井 東京 埼 玉 大阪 愛 知 福岡 岐 阜 北海道 8 
皇 后 杯 東京 愛 知 大阪 福井 北海道 岐阜 兵庫 埼玉 5 
24 天 皇 杯 長崎 東尽 埼玉 愛知 大阪 岐 阜 北海道 大分 7 
皇 后 杯 長崎 東京 大阪 愛知 埼玉 兵庫 岐阜 北海道 8 
25 天 皇 杯 岩手 東尽 大阪 埼 玉 岐阜 愛知 千葉 北海道 8 



















項 男女総合成績順位 女 子総合成績 順 位
回 －ー ｛蔚 考
目 1位 2位 3住 4位 5位 6 ｛：主 7位 8位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
14 県 東尽 神奈川大阪北海道 静岡 京都 福岡 兵庫 東東 静岡 大阪 埼玉北海道神奈川 広島 宮城指数 68 30 26 25 21 19 19 15 59 33 32 20 17 15 15 13 
15 県 東京 熊本 愛知北海道神奈川京都 福岡 大阪 東示 愛知 熊本 大阪 埼玉 静岡 兵庫 富山 13位北海道指数 59 31 24 23 21 19 19 19 55 34 24 24 21 20 18 15 10 
16 県 東尽 秋田 愛知 大阪 福岡 神奈川北海道 静岡 東京 愛知 大阪 秋田 静岡神奈川北海道
富山
指数 61 41 35 21 19 19 19 18 49 40 31 22 17 16 14 14 
17 県 東京 岡山 愛知 大阪 福岡 北海道神奈川 広島 東京 岡山 愛知 大阪 静岡 山口尽都富山 9｛立北海道指数 52 40 28 23 22 19 18 16 51 50 40 22 21 13 13 12 
18 県 東京 山口 大阪 愛知北海道神奈川福岡 岡山 東尽 山口 大阪 愛知 新潟 兵庫北海道 静岡指数 51 51 28 25 20 19 16 15 48 39 37 31 18 17 16 14 
19 県 新潟 東京 大阪愛知北海道埼玉神奈川 静岡 新潟 東京 大阪 愛知 北海道静岡 岡山 兵庫指数 59 50 29 21 20 15 15 14 48 45 28 25 21 21 17 15 
20 県 岐阜 東京 大阪愛知北海道 兵庫 埼玉新潟 岐阜 東京 大阪 愛知 兵庫 静岡 埼玉 新潟 10位北海道指数 63 42 34 30 18 14 13 13 47 39 37 29 21 18 17 16 14 
21 県 大分 東京 大阪 愛知 埼玉 岐阜北海道福岡 東尽 大阪 愛知 岐阜 大分 新潟兵庫 山口 9位北海道指数 59 38 28 28 23 21 17 14 40 39 29 29 28 18 17 13 12 
22 県 埼玉 東京 大阪 愛知岐阜 大分北海道広島 埼玉 東京 大阪 岐阜 愛知 大分 秋田北海道指数 74 42 21 18 17 15 12 54 37 34 25 20 13 13 
23 県 福井 東京 埼玉大阪 愛知 福岡 岐阜北海道 東京 愛知 大阪福井北海道 岐阜 兵庫 埼玉指数 40 34 25 25 23 17 17 16 39 35 34 32 17 16 16 15 
24 県 長崎 東京 埼玉愛知 大阪 岐阜北海道大分 長崎 東京 大阪 愛知埼玉 兵庫岐阜北海道指数 53 33 33 29 26 18 17 15 44 44 38 28 20 16 16 15 
25 県 岩手 東京 大阪 埼玉 岐阜 愛知 千葉北海道大阪 東京 岩手 愛知 岐阜 秋田新潟 広島 12位北海道指数 48 38 30 24 20 19 16 15 46 40 34 29 22 16 16 10 
（注）指数は，I種目10点（ 1位）×種目数 （男女総合32種目，女子総合18種目） を100とした。
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表2 都道府県男女総合成績
よよと 第 14回 第 15回 第 16回 第 17回 第 18回得 点 順位 得点 順位 得 点 順位 得点 順位 得点 順位
1 北 海 道 78.62 4 75.11 4 60.64 7 60.00 6 64. 14 5 
2 主円邑 yオp本SC 20.00 19 14.50 22 10. 00 25 25.00 16 10. 75 23 
3 岩 手 17.33 22 9.20 30 14.25 21 19.50 18 12. 75 20 
4 r昌-'-, 城 34. 74 10 23.00 16 27.50 13 12.00 25 10.64 24 
5 秋 田 30.00 12 56.66 9 131. 00 2 41. 12 10 44.10 10 
6 山 形 3.50 39 4.00 35 1. 00 23 1. 00 41 1. 10 22 
7 福 島 4. 70 37 15.00 21 12.00 22 13.00 23 24.50 15 
8 茨 城 6.92 32 0.20 38 8.64 27 2.50 40 3.33 38 
9 f眉 木 26.92 13 14.50 22 8.00 28 9.92 27 10. 10 26 
1 0 群 馬 24.83 16 12.83 25 6.00 33 6.00 34 5.64 35 
1 1 埼 玉 39.83 9 30.00 13 22.00 15 47.00 9 40.00 11 
1 2 千 葉 12.33 24 14.00 24 21. 00 17 14.00 22 9.00 28 
1 3 東 京 216.00 1 190.00 1 194.00 1 165.00 1 164.50 1 
1 4 神 三，＂叉、 )I 97.00 2 68. 17 5 61. 14 6 57.00 7 59. 75 6 
1 5 新 潟 22.00 18 15.50 20 27. 50 13 21. 92 17 44.39 9 
1 6 富 山 18.50 21 24. 75 14 17; 06 19 15.00 19 11. 64 21 
1 7 石 JI I 6.00 33 。 39 7. 42 32 14.50 21 6.60 32 
1 8 福 弁 。43 。 39 。 45 。43 。 44 
1 9 山 梨 4.00 38 1. 00 36 3. 42 36 。43 1. 00 42 
2 0 長 里子 25.50 14 24. 75 14 30.00 12 28.00 14 14.00 19 
2 1 岐 阜 。 43 7.00 32 2.00 40 7.50 32 10. 00 27 
2 2 静 岡 68.00 5 46.41 10 57.25 8 40.25 11 39.00 12 
2 3 ~拠2ー． 実日 6.00 33 77.50 3 113. 00 3 91. 00 3 79.95 4 
2 4 一 重 。 43 。 39 3.00 37 。43 2.50 39 
2 5 滋 賀 12.00 25 9.50 28 8.00 28 8.00 31 10. 58 25 
2 6 尽 都 61. 50 6 61. 50 6 33.00 11 26.33 15 22. 75 16 
2 7 大 阪 84. 50 3 59.83 8 65.64 4 73.00 4 89.08 3 
2 8 兵 庫 47.00 8 42.00 11 36.50 10 38.00 12 38.25 13 
2 9 Z三；＇、' 良 5.42 36 9.50 28 2.00 40 9.50 28 0. 14 43 
3 0 手口 専大 山 6.00 33 。 39 0. 14 44 6.00 34 。 44 
3 1 ，鳥 取 13.50 23 16.50 19 7.50 30 6.00 34 4.00 36 
3 2 島 中良 。 43 7.00 32 1. 50 42 5.00 38 。44 
3 3 岡 山 23.50 17 23.00 16 21. 50 16 127.42 2 48.50 8 
3 4 広 島 25.03 15 40.42 12 53.00 9 49.92 8 32.25 14 
3 5 山 口 11. 75 26 5.25 34 3.50 35 32.45 13 164. 10 2 
3 6 徳 島 Ii. 00 27 16. 70 18 7.50 30 3.00 39 2.50 39 
3 7 香 ）｜ 8. 50 29 8.42 31 。45 10.00 26 9.00 28 
3 8 愛 媛 19.92 20 10. 75 27 16. 14 20 15.00 19 6. 14 33 
3 9 高 全日 7.00 30 。 39 2.50 39 5. 70 37 14. 75 18 
4 0 福 岡 59.53 7 60. 75 7 61. 41 5 70.50 5 50.00 7 
4 1 佐 賀 7.00 30 。 39 1. 50 42 。43 1. 50 41 
4 2 長 由奇 1. 37 41 。 39 10.00 25 6. 50 33 6.00 34 
4 3 責民 本 34.50 11 98.33 2 10.33 24 13.00 23 15.00 17 
4 4 大 分 2.50 40 12. 50 26 17. 50 18 8.50 29 4.00 36 
4 5 宮 山奇 0.42 42 。 39 5.50 34 1. 00 41 7.00 31 
4 6 鹿 児 島 1. 00 27 0.87 37 3.00 37 8.50 29 7. 50 30 
（注） 沖車電を除く。
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第四回 第 20回 第 21回 第 22回 第 23回 第 24回 第 25回
得点 順位 得 点、 順位 得点、 順位 得点 順位 得点 順位 得 点、 順位 得点 順位
65. 16 5 58.91 5 54. 70 7 48.00 7 51. 16 8 54.00 7 47.25 8 
20.00 19 13.62 25 24.50 15 18.06 20 31. 00 13 22,00 15 24.00 18 
1. 00 26 19.00 18 9. 70 29 12.83 26 14.49 27 14. 83 23 152.00 1 
27.25 14 17.50 19 15. 75 19 21.-50 18 17.66 22 24.33 13 7.50 30 
36.50 9 28.00 11 32. 12 10 36.00 10 26.66 17 27.00 12 41. 75 9 
5.00 33 1. 66 28 8.50 31 6.50 34 4'. 00 38 。 44 2.00 36 
14.50 32 19.50 16 13. 12 26 24.00 17 21. 50 20 22.00 15 27. 75 16 。42 。 42 5.00 37 26.00 15 7.50 33 5.50 35 。 43 
5.66 32 1. 00 29 8.50 31 16.00 22 10. 25 30 7.50 31 1. 25 27 
6.00 30 5.00 35 4.50 38 10.50 30 13.33 28 4.00 39 0. 75 41 
46.50 6 42.00 7 72. 16 5 237.00 1 79.99 3 104.00 3 76.50 4 
14.66 21 27.00 12 15.00 22 9.50 32 8.50 32 12.50 27 52.50 7 
158. 75 2 134.50 2 121. 00 2 134.50 2 107.83 2 107.00 2 120. 75 2 
46.41 7 22.00 15 29. 75 12 31. 33 11 27. 75 16 16.00 22 40.25 11 
187.25 1 41. 00 8 39. 70 9 26.50 13 22.00 19 19.50 19 14.00 25 
10.50 27 15. 12 23 7.00 33 14.00 23 12.50 29 2.25 41 2.00 36 
14.00 24 9.66 32 。 42 3.00 40 6.50 35 5.00 36 7.00 31 。42 1. 66 40 7.00 33 13.00 24 127.33 1 13.50 24 13. 75 26 
6.50 29 7.00 34 7.00 33 1. 00 29 17.50 23 7.08 34 4.00 34 
22.50 17 13.50 26 10. 00 27 19.00 19 16.00 25 11. 25 28 17.00 23 
11. 50 25 203.00 1 66.20 6 58.00 4 55.00 7 58. 75 6 63.50 5 
45. 00 8 40. 16 9 27. 50 14 26.50 13 37.00 11 38.00 10 19.00 21 
67. 00 4 94. 53 4 88.62 4 58.00 4 72.00 5 92.83 4 59.50 6 。42 2.50 38 6.00 36 4.50 38 0. 16 43 9.00 30 1. 00 40 
1. 50 39 5.00 35 15.00 22 5.00 37 6.00 36 9.50 29 7.00 31 
22.06 18 23.91 13 13.62 24 6.50 34 28.00 15 21. 75 17 21. 00 20 
91. 66 3 109.99 3 90.62 3 68.50 3 78. 50 4 84.50 5 95.50 3 
36.25 10 45.62 6 31. 62 11 29.00 12 42.50 10 24.33 13 32.00 14 
3.00 35 10. 50 30 9.00 30 6.50 34 0.50 42 4.50 37 1. 50 39 
1. 50 39 。 42 10. 00 27 10.50 30 1. 75 40 1. 50 42 30.00 15 
2.50 36 4.00 37 3.00 40 。42 1. 50 41 。 44 。 43 
2.00 37 。 42 。 42 。42 。 44 。 44 4.00 34 
27.50 13 16.28 21 13.33 25 37.00 9 24.50 18 18.50 20 0.50 42 
27.25 14 23.50 14 28.00 13 39.00 8 31. 75 12 41. 00 9 41. 50 10 
3. 75 11 17.50 19 21. 83 16 18.00 20 20.50 21 17.00 21 21. 50 19 
2.00 37 1. 00 41 15.25 21 2.00 41 2.00 39 2.50 40 
。 43 
14. 25 23 10. 33 31 3.00 40 12.00 27 9.00 31 4.25 38 8. 75 28 
23.00 16 13. 16 27 16.03 18 13.00 24 15.50 26 13.50 24 8. 75 28 
8.50 28 13. 75 24 。 42 12.00 27 7.50 33 13.00 26 2.00 36 
31. 00 12 38.24 10 45.50 8 24.50 16 55.25 6 31. 50 11 38.50 12 
。42 。 42 。 42 。 42 。 44 0.33 43 。 43 
3. 16 34 。 42 15. 70 20 4.00 39 16. 75 24 169.08 1 34.00 13 
19.00 20 19. 12 17 18.50 17 7.83 33 30. 75 14 19. 75 18 16.50 24 
0.50 41 15.50 22 187.50 1 55.50 6 50. 75 9 46.83 8 17.50 22 。42 1. 87 39 。 42 。 42 。44 。 44 。 43 




































子等を除く大部分の種目種別は，北海道 1ブロックと して参加でき る極めて有利な条件下
11 
にある。また，本道の男女総合成績は，平均6位ではあるが，この得点を参加人員（役員




































回 第 14回 第 15回 第 16回 第 17回 第 18回
都道府県＼＼＼ 得点 順位 得点 順位 得 点 順位 得点 順位 得点 順位
1 ;Jt 海 道 30. 16 5 18.86 13 26.00 7 21. 50 9 29.64 7 
2 青 森 10. 16 23 2.00 32 1. 40 37 。38 2.00 36 
3 岩 手 7.00 29 7.00 24 4.00 31 2.00 36 1. 00 37 
4 宮 城 24.00 8 17.00 15 16.50 15 6.95 25 11. 00 17 
5 秋 田 15.25 16 25.20 10 39.00 4 18.45 12 14.50 14 
6 山 形 3.50 35 3. 12 31 1. 00 22 3.50 32 15.50 12 
7 福 島 10. 66 22 1. 32 35 4.00 31 8.00 23 4.00 32 
8 茨 城 5.05 32 。40 13.50 18 7.00 24 3.50 34 
9 栃 木 14.85 17 7.00 24 12. 50 19 17.00 13 24.00 9 
1 0 群 馬 7.95 25 5.33 29 9.50 24 。38 6.50 26 
1 1 埼 玉 36.85 4 37.50 5 19. 75 11 19.00 11 12.50 16 
1 2 千 葉 。 41 10. 00 21 12 . 00 21 3. 50 33 7.00 24 
1 3 東 京 105. 45 1 99. 12 1 89.00 1 91. 25 l., 86.00 1 
1 4 神 ~ ！｜ 27.00 6 19. 18 12 28.00 6 20. 5,0 10 13.47 15 
1 5 新 潟 7.85 26 10. 00 21 14.50 16 14.00 16 32.50 5 
1 6 富 山 21. 00 11 27.51 8 24.50 8 22.50 7 18.83 11 
1 7 石 ！｜ 7. 16 28 6.00 28 0.50 38 0. 78 37 5.00 30 
1 8 福 井 0.85 36 。40 。40 。38 1. 00 37 
1 9 山 梨 0. 16 40 1. 12 36 。40 。38 。44 
2 0 長 里子 18.00 13 26.62 9 21. 50 9 9.00 21 5.64 28 
2 1 岐 阜 。 41 15.32 17 1. 50 36 8.50 22 8.50 22 
2 2 育事 岡 59.83 2 36. 14 6 31. 00 5 38.03 5 25. 78 8 
2 3 愛 矢口 11. 00 21 60.62 2 71. 16 2 72.16 3 55.50 4 
2 4 重 。 41 。40 2.00 35 5.00 29 4.00 32 
2 5 滋 賀 7.85 26 2.00 32 6.00 28 5.00 29 0.64 40 
2 6 京 都 18.00 13 15.00 18 8.00 26 22.50 7 15.50 12 
2 7 大 阪 57.50 3 42.97 4 56.66 3 39.25 4 67.00 3 
2 8 兵 庫 21. 03 10 33. 12 7 8.50 25 12.08 19 30.50 6 
2 9 ~ 良 11. 50 19 8.00 23 2. 50 34 4.00 32 5.00 30 
3 0 平日 歌 山 6.33 30 0.85 37 。40 。38 。 44 
3 1 ，鳥 取 4.50 34 11. 28 20 10. 00 23 6.00 27 10. 14 19 
3 2 島 根 0.33 39 7.00 24 0.25 39 4.50 31 5. 14 28 
3 3 岡 山 18. 70 12 16. 12 16 20.50 10 90.50 2 20.64 10 
3 4 広 島 26.33 7 18.35 14 18. 75 14 12.50 17 10. 14 19 
3 5 山 口 12.50 18 2.00 32 3.50 33 23.50 6 70. 14 2 
3 6 f恵 島 0.50 37 0.28 38 6. 50 27 6.45 26 1. 00 37 
3 7 香 JI I 11. 33 20 5.32 30 6.00 28 9.58 20 6.00 27 
3 8 愛 媛 21. 50 9 12. 12 19 19. 75 11 16.50 14 7.64 23 
3 9 高 生日 9.00 24 。40 。40 。38 0.33 42 
4 0 福 岡 16. 66 15 19.45 11 14. 16 17 14.50 15 10. 50 18 
4 1 佐 一賀 。 41 。40 。40 。38 0. 14 43 
4 2 長 山奇 。 41 。40 4.50 30 。38 10.00 21 
4 3 古員 本 6.25 31 43.21 3 19.00 13 12.50 17 7.00 24 
4 4 大 分 0.50 37 0. 12 39 。40 5.50 28 2. 14 35 
4 5 宮 山奇 4.85 33 6.66 27 12.50 19 3.00 35 0.50 41 
4 6 鹿 児 島 。 41 。40 。40 。38 。44 
0主） 沖縄を除く。
13 
第四回 第 20回 第 21回 第 22回 第 23回 第 24回 第 25回
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得 点 順位 得点 順位 得点 順位
37.51 5 25.56 10 21. 34 9 22.78 8 29. 79 5 27.82 8 17.50 12 
2.35 33 9.50 19 6. 14 27 。 40 1. 87 33 2.50 35 6. 16 27 
4.00 29 2.50 34 3.66 29 6.50 26 11. 50 22 2.00 38 62.00 3 
10.42 19 2.00 36 0.20 38 0. 16 39 1. 00 35 3.00 33 3. 16 34 
15.50 12 13. 75 16 15.20 17 23.50 6 9.92 24 17. 00 14 29.00 6 
10.00 21 6.92 24 17. 50 13 8. 14 24 8.50 25 5.00 27 2.00 37 
0. 14 38 1. 25 37 。 41 6. 14 28 。 39 5. 16 26 4. 50 29 
3.50 30 。 41 4.00 28 11. 50 18 7.92 26 4.50 29 4.50 29 
10. 35 20 16.50 14 18.66 12 19. 16 13 22.00 11 21. 00 11 15. 50 14 
0.37 35 。 41 。 41 5.00 31 0.37 37 2.50 35 。39 
20.87 9 30.00 7 19.54 10 97.50 1 27. 16 8 35.85 5 19.50 9 
5.00 28 4.00 30 10.50 22 9.50 23 10. 50 23 3.00 33 6.66 25 
81. 74 2 70.92 2 71. 66 1 66.28 2 70. 12 1 78.50 2 71. 50 2 
14.64 14 9.50 19 10. 16 23 17.64 15 14.29 20 3.50 32 15.16 15 
86.00 1 29.25 8 33.00 6 18.66 14 20.00 13 17.51 12 29.00 6 
11. 45 18 9.00 22 12.66 20 10. 50 21 16.50 15 6.50 24 15.00 16 
8.00 23 4.50 29 1. 00 36 。 40 。 39 2.50 35 。 39 。 39 2.30 35 0.34 37 7.50 25 57. 16 4 8.66 22 16.50 13 
12.50 15 3.00 33 2.00 35 1. 00 38 2.50 30 2.00 38 。 39 
7.37 24 1. 14 18 9.00 25 12.00 17 14.50 18 10.00 19 13.50 18 
6.00 26 84.00 1 51. 40 4 45.66 4 29.60 6 28.85 7 39.50 5 
37.42 6 31. 50 6 19. 30 11 20.00 12 16.35 16 12.85 16 3.50 33 
44. 16 4 51. 56 4 52.00 3 36. 14 5 63.41 2 51. 00 4 52.00 4 
2.42 32 12.00 17 11. 5,0 21 6.50 26 5. 50 28 8. 50 23 3.00 35 。 39 1. 00 39 。 41 。 40 0.42 36 6.00 25 4.00 31 
12.02 16 9.42 21 9. 16 24 10. 64 30 13. 37 21 17. 50 13 13.00 19 
50. 13 3 65. 72 3 70.66 2 60.30 3 61. 50 3 67.66 3 83.50 1 
26.64 8 37. 16 5 30. 14 7 21. 66 10 27. 92 7 29.00 6 17.66 11 。 39 5. 16 26 。 41 。 40 。 39 。 42 。 39 。 39 。 41 。 41 10.00 22 。 39 4.00 30 8.50 23 
6.50 25 1. 16 38 3. 50 31 5.00 31 。 39 。42 1. 00 38 。 39 5.00 27 2.50 34 。 40 。 39 。42 。 39 
30.92 7 4.92 28 16.20 14 20.64 11 22.00 11 21. 16 10 3.00 35 
12.00 17 17.00 13 16. 20 14 22.64 9 22.35 10 9.50 20 28.00 8 
16.53 11 15.06 15 24.00 8 3.50 35 14.50 18 9.00 21 7.50 24 
0.37 35 0. 14 40 。 41 5.50 30 。 39 0.85 41 。 39 
14.99 13 18.66 11 9.00 25 13.64 16 6.00 27 1. 85 40 12. 50 20 
18.00 10 5.64 25 13.06 19 4. 14 33 0.37 37 13. 16 15 6.50 26 
8.50 22 。 41 3.50 31 3.00 36 1. 75 34 。 42 。 39 
0.37 35 26.00 9 15.36 16 11. 50 18 20.00 13 12.85 16 11. 50 21 
。 39 。 41 0.20 38 。 40 。 39 。 42 。 39 。 39 8.50・ 23 3. 20 33 1. 50 37 4. 77 29 78.66 1 5.50 28 
5.35 27 18.50 12 13. 66 18 6.00 29 14.87 17 12.00 18 15.00 16 
1. 41 34 3.50 31 51. 00 5 23.50 6 23.00 9 27.00 9 9.50 22 。 39 3. 16 32 3.64 30 。 40 2. 10 31 4.00 32 4.00 31 
2.87 31 。41 0.16 40 4.00 34 2.00 32 。 42 19. 16 10 









戸工＼＼土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 蹴 球 ／ ／ 8 6 8 6 8 4 
2 庭 球 ／ ／ 8 7 
3 ホ ツ ケ ／ ／ 3 4 4 5 ／ 1 2 5 2 3 5 
4 ボ：クシング ／ ／ 2 2 1 3 2 1 1 4 1 7 8 
5 バレーボール ／ ／ 7 3 4 4 6 5 8 6 
6 バスケットボール ／ ／ 2 1 2 8 5 8 3 8 6 5 
7 ハンドボール ／ ／ 不詳 3 6 1 7 6 5 
8 車大 式 庭 球 ／ ／ 8 8 7 7 
9 卓 球 ／ ／ 1 6 3 2 
10 車大 式 里子 球 ／ ／ ／ 4 8 2 1 4 
11 柔 i萱 ／ ／ ／ 4 
12 ソフトボール ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 6 
13 バドミ ン トン ／ ／ ／ ／ 2 6 3 3 3 8 4 3 2 
14 フ グ ビ ／ ／ 5 6 2 2 2 3 5 2 6 
15 高 校 里子 球 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 8 7 
16 食リ 道 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
17 中目 撲 ／ ／ 2 3 3 1 1 1 8 1 2 3 3 5 
18 レ ス リ γ ゲ ／ ／ 6 6 2 3 5 
19 体 操 ／ ／ 8 5 4 7 8 
20 ウエイトリフテング ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
21 弓 道 ／ ／ ／ 不詳 7 7 
22 陸 上 完走 技 ／ ／ 不詳 4 3 5 3 7 
23 自 転 車 ／ ／ 1 
24 馬 体？ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 4 3 
25 フェ ン シ ング ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 7 6 5 
26 ク レ ー射 撃 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 6 
27 ライフ ル射撃 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 4 
28 潜 艇 ／ ／ 1 1 不詳 1 3 1 1 5 1 2 4 3 
29 ヨ ツ ト ／ ／ 7 6 8 
30 水 T永 ／ ／ 
31 ス ケ ト ／ ／ 1 1 1 不詳 不詳 1 1 2 2 2 2 1 
32 ス キ ／ ／ 1 1 1 不群 不詳 1 1 1 1 1 1 1 
参 加 種目数 ／ ／ 19 22 24 22 22 27 28 30 30 29 32 32 
入 賞 種 目 数 ／ ／ 7 17 13 11 13 17 17 11 14 12 10 17 
入 賞 種目 率 ／ ／ 36.8 7. 3 54. 2 50. 0 59. 1 63.0 60. 7 36. 7 46. 7 41. 4 31. 3 53. 1 











19 20 21 22 23 24 25 
試合 入 賞 }I原 最近10困の入賞 )I医
15 16 17 18 数 N % イ立 N % 位
8 6 23 8 34. 8 17 1 10. 0 21 
23 2 8. 7 27 26 
1 1 7 6 4 2 5 4 5 6 22 20 90. 9 4 9 90. 0 3 
7 3 8 8 8 6 23 17 73. 9- 6 5 50. 0 9 
7 4 7 23 11 47. 8 14 3 30. 0 16 
3 6 5 7 5 23 15 65.2 9 4 40. 0 13 
8 22 7 31. 8 18 1 10. 0 21 
ー 8 23 5 21. 7 22 1 10 . 0 21 
3 3 7 23 7 30. 4 20 3 30.0 16 
7 7 3 4 7 4 22 11 50. 0 13 5 50.0 9 
6 5 6 4 22 5 22. 7 21 4 40.0 13 
18 1 5.6 28 26 
6 7 4 4 5 8 4 21 16 76.2 5 6 60.0 8 
3 6 5 8 5 23 14 60. 9 11 4 40.0 13 
1 8 8 8 2 2 4 8 1 16 11 68. 8 8 8 80. 0 5 
16 31 26 
2 2 3 ー 8 23 16 69.6 7 3 30.0 16 
4 5 3 3 8 7 3 5 23 13 56. 5 12 7 70.0 6 
23 5 21. 7 22 26 
7 18 1 5.6 28 1 10.0 21 
5 7 21 4 19. 0 24 2 20.0 19 
7 6 22 7 31. 8 18 2 20.0 19 
23 1 4. 3 30 26 
4 1 3 6 3 8 19 8 42. 1 16 5 50. 0 9 
7 8 3 4 3 4 3 8 18 11 61. 1 10 7 70. 0 6 
7 13 2 15. 4 25 1 10. 0 21 
6 7 3 5 3 13 6 46. 2 15 5 50. 0 9 
5 7 1 1 1 1 2 1 2 5 22 21 95. 5 3 9 90. 0 3 
23 3 13.0 26 26 
23 31 26 
1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 21 21 100. 0 1 10 100. 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 100. 0 1 10 100. 0 1 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 669 ／ ／ 320 ／ 
15 12 11 13 13 12 12 11 11 11 10 ／ 290 ／ 116 ／ 
46. 9 37. 5 34. 4 40. 6 40.6 37. 5 37. 5 34.4 34.4 34. 4 31. 3 ／ ／ 44. 3 ／ 36. 3 

















回大会の63.0% (27種目中17種目），第 9回大会の60.7% (28種目中17種目）であlり，参
加種目の半数以上が入賞した回は，23回の大会中7回 （30.4%）で，第15回大会以降には
表6 種目別女子総合成績順位
よ－；－」＼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 庭 球 ／ ／ 7 5 
2 ホ 、y ケ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 2 ／ 5 
3 バ レ ー ボ ー ル ／ ／ 3 1 5 8 
4 バスケットボール ／ ／ 8 2 5 
5 ハ ン ドボ ー ル ／ ／ 不詳 8 6 4 4 1 5 8 3 
6 車欠 式 庭 球 ／ ／ 7 
7 卓 球 ／ ／ 1 4 4 
8 ソフ トボ ー ル ／ ／ ／ ／ ／ 6 8 
9 ノT ド ミ ン ト ン ／ ／ ／ ／ 3 3 5 4 4 5 6 6 
10 ｛本 操 ／ ／ 5 7 8 3 3 5 8 7 
11 弓 道 ／ ／ ／ 不詳 8 2 
12 陸 上 競 技 ／ ／ 不詳 8 6 7 6 
13 フェン シン 夕、 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 5 6 5 1 
14 j曹 艇 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 4 2 5 6 
15 ヨ 、／ ト ノ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 5 4 5 4 5 
16 水 ；水 ／ ／ 
17 ス ケ ト ／ ／ 1 1 1 不詳 不詳 4 3 5 3 7 7 4 
18 ス キ ／ ／ 1 1 不詳 不詳 1 2 1 1 1 1 1 
参 加 種目数 ／ ／ 9 11 14 11 12 14 16 17 17 18 17 18 
入 賞 種目数 ／ ／ 4 9 8 5 4 7 8 10 6 7 5 7 
入 賞 種 目 率 ／ ／ 44.4 81. 8 57. 1 45.5 33. 3 50. 0 50. 0 58.8 35.3 38. 9 29.4 38. 9 
都道府県順位 ／ ／ 7 2 3 ／ ／ ／ ／ 3 3 8 8 5 
（注）6回～9回の都道府県順位は，夏 ・秋 ・冬季大会を区別したためなし。
17 
ない O 入賞率の悪いのは，第13回・ 25回大会の各32種目中10種 目（31.3%）と 3分の 1以
下で， 全体では平均44.3%であるが，第16回大会以降の最近10回の入賞率は36.3%と劣つ
ている。
女子総合成績（表 6）では，男女総合成績同様第4回大会（11種 目中9種目入賞， 入賞
率81.8 % ）がよく， 5割以上の入賞数は 6回（26.1 % ）である。 逆に低率なのは，第25回
大会の23.5% (17種 目中4種 目） を最低にして， 3分の 1以下の入賞種目数の回が5回
( 21. 7 % ）と男女総合成績よりも多く，全体の入賞率平均41.6%，最近10回の大会では37.6
%とやはり劣っている。









18 19 20 21 22 23 24 25 
圭日エ4、S仁メ〉ゴ、 入 賞 Ji頂 最近10圃の入賞 ）頃
15 16 17 数 N % 位 N % 位
8 8 23 4 17. 4 16 2 20. 0 10 
4 ／ 5 ／ 5 5 ／ ／ ／ ／ ／ 6 6 100.0 1 3 100.。1 
8 8 23 6 26. 1 14 2 20. 0 10 
8 8 7 8 8 23 8 34.8 9 4 40. 0 7 
8 22 9 40. 9 7 1 10. 0 13 
23 1 4.3 17 16 
8 6 23 5 21. 7 15 1 10. 0 13 
8 8 8 7 20 6 30. 0 10 4 40. 0 7 
8 8 4 7 7 7 21 14 66. 7 6 5 50.0 6 
5 23 9 39. 1 8 1 10. 0 13 
4 7 2 3 21 6 28. 6 12 4 40.0 7 
6 8 22 6 27. 3 13 2 20.0 10 
6 3 5 3 1 5 7 6 2 16 13 81. 3 4 8 80.0 4 
2 4 1 2 7 3 1 3 17 12 70. 6 5 8 80.0 4 
17 5 29. 4 11 16 
23 18 16 
4 4 7 3 3 4 3 6 1 4 3 21 21 100. 0 1 10 100.0 1 
3 2 2 2 1 2 2 1 4 2 4 21 21 100. 0 1 10 100.0 1 
18 17 18 17 18 18 17 17 17 17 17 365 ／ ／ 173 ／ 
7 5 6 6 10 7 7 7 7 6 4 ／ 152 ／ 65 ／ 
38.9 29. 4 33.3 35.3 55.6 38.9 41. 2 41. 2 41. 2 35. 3 23.5 ／ ／ 41. 6 ／ 37.6 
12 7 9 7 5 10 9 8 5 8 12 ／ ／ ／ ／ 
18 坂井・松坂：国民体育大会の成績に関する一考察

























































































































































12 10s,001 9.01 2 
12 120,010.001 1 
1 182. 501 6.81 3 
21 5.001 0.421 20
1 156. 01 4. 671 4 
7 I 7. 89 I o. 6I 18 
4 10.5010.8117 
ー｜ ーl ーI26 


















βhリ11 ウエイト 1. 50 1 1. 50 0. 13 23 
リフテイ ング
12 ハ ン ドボ ール 0. 50 1 0. 500.04 24 
13 卓 球 6. 0 6. 0 2. 0 3 14. 0 1.17 15 
14 軟 式 野球 5. 0 2. 0 1.50 6.00 4. 50 1. 0 5. 0 7 25. 0 2.08 10 
15 相 撲 4. 0 7.00 7. 0 5. 0 0. 50 5 23. 501. 96 1 
16 』馬 術 6目。 5. 0 8. 50 6. 0 3. 0 6. 0 1. 0 7 35. 50 2.96 6 
17 柔 道 3.0 4. 0 2. 50 4. 50 4 14. 0 1.17 15 
18 ソフトボール - 26 
19 フェンシング 4. 0 0. 3 0. 50 6. 00 5. 0 6. 0 5. 0 5. 50 0.50 9 32. 83 2. 74 7 
20 ノfドミン トン 7.00 2.50 L,50 5. 0 5. 0 3. 50 0. 50 4. 50 8 29. 50 2. 46 9 
21 弓 道 3. 0 2.0 2 5. 0 0. 42 20 
22 クレー射撃 3.0 1. 50 5. 50 2 4. 500. 38 2 
23 ライフル射 撃 4. 50 3. 0 1. 50 6.0 3.00 6 23. 50 1. 96 1 
24 7 グ ピ 3. 0 6.00 2.50 4.0 1. 0 4. 0 6 20. 501. 71 14 
25 高 校野 球 0. 42 7.6 0.14 0. 141. 0 6. 50 6. 504. 50 0. 16 8. 50 10 35.52 2.96 5 
26 庭 球 - 2ti 
27 蹴 球 5. 0 0. 20 2. 50 3 7. 70 0.64 19 
28 水 j可t 26 
29 ヨ ツ 26 
30 自 転 車 26 
0.50 1 0. 50 0. 0424 
32剣 道 26 
計 78. 6275. 160.64 60.0 64. 14 65. 1658.91 54. 7048. 0 51.16 54. 047. 25 ／ 717,69 59.81 ／ 
都道府県順位 4 4 7 6 5 5 5 1 7 8 7 8 ／ ／ ノ ／ 
参 加 種 目 数 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 ／ ／ ／ 
得 点 種 目 数 17 15 12 1 13 13 12 12 1 12 10 10 ／ ／ ／ 
得点種目率（%） 53. 1 46.9 37. 5 34. 4 40.6 40. 6 37.5 37. 5 34. 4 37目531.3 31.3 ,/ ／ ／ 













種目の得点を対比すると，男女総合成績 （表 7）では，全回10点（優勝）計 120点のスキ
ーと，スケートの計 108点（平均得点9点）の 2種目は，本道の地理的有利さが得点にも
明示され，至極当然の成果である。この2種目を筆頭に，漕艇の 1回平均得点 6.9点 （う
ち優勝5回）とホッケーの 4.7点（うち優勝2回）は特筆されてよい。5位以下は，馬術
と高等学校野球の各平均得点 3.0点， フェンシングの 2.7点， レスリングの 2.6点とつづ
き， 1回の平均得点2点 （順位では7位）以上は10種目 と少なく ，全体 3分の 1種目にも
表8 種目別女子総合成績得点
種 目 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 得点 得点 平均 JI頂14回 15回 16回 17回 18回 19回 20回 21回 22回 23回 24回 5回 回数 言十 得点 f立
1 ス ケ ト 5.004. 0 4. 501. 50 5. 0 6.0 5. 0 5. 50 3. 0 10. 0 5. 0 5. 5012 60. 0 5. 0 2 
2 ス キ 一10.0 6. 00 7. 0 7.0 7. 010. 0 6.50 7.0 10. 0 4.50 7.00 5.0 12 87. 0 7.25 l 
3 漕 艇 10. 0 3.50 8. 506.0 1. 0 5. 50 7.6 6.00 8 48. 164. 01 4 
4 陸 上 競技 3.0 1. 50 2 4. 50 0. 38 9 
5 ホ ") ケ - 2. 50 5. 0 2.50 2.50 2. 50 5 15. 0 1.25 6 
6 バ レーボール 0. 14 0.20 2 0. 34 0.03 14 
7 体 操 1. 50 3.50 2 5. 0 0.42 8 
8 バスケッ トボー ル 0. 20 0.14 0. 420.16 1. 0 5 1. 92 0. 16 10 
9 ハンドボール 0. 14 1 0. 140. 01 15 
10 卓 球 0. 16 0.85 2 1. 01 0. 0812 
11 ソフ トボール 0. 16 0. 14 0. 140. 14 0.37 5 0. 950. 0813 
12 フェ ンシング 8.50 2. 50 6. 0 4. 0 6. 010. 0 4. 0 2. 0 3. 0 7目。 10 53. 0 4. 42 3 
13 バド ミントン 2.50 1. 0 1. 0 5. 0 0. 60 0. 42 1. 0 7 11.52 0.96 7 
14 弓 道 5. 0 1.50 6.00 6.00 4 18. 50 1. 54 5 
15 庭 球 1. 0 0.42 2 1. 42 0. 12 1 
16 水 J水 - 16 
17 ヨ 、y - 16 
18 軟式 庭 球 一16
言十 30.16 18. 86 26. 021. 50 29. 6437.51 25.56 21. 34 2. 78 29. 7927目8217.50 ／ 308,46 25. 71／ 
都道府県順 位 5 12 7 9 7 5 10 9 8 5 8 12 ／ ／ ／ 
参 加 種 目 数 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 ／ ／ ／ 
得点種目数 7 7 5 6 6 10 7 7 7 7 6 4 79 / ／ ／ 
得点種目 率（%）38.9 38.9 27目83. 3 3. 3 5. 5 38.9 38. 9 38. 9 38. 9 3. 3 22. 2 36.6 ／ ／ ／ 
一種目平均得点 1. 68 1. 05 1.44 1.19 1. 65 2. 081. 42 1.19 1.27 1. 6 1.55 0. 97 ／ ／ 1.43 ／ 
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量活 男女総合成績 女子総合成 績
別躍 手重 目 活躍量 ]I頂 干重 日 活躍量
101 ス キ 120.00 1 
以上 ス ケ ト 108.00 2 
100 i曹 艇 •75_ 68 3 ス キ 87.00 
50 ホ ツ ケ 51. 37 4 スケ ー ト 60.00 
高 校 野 球 29.60 5 フエシシンク 40.42 
50 フェン シンク 24.66 6 潜 艇 32.08 
レスリ ング 20.80 7 
21 
馬 体1 20. 72 8 
バドミント ン 19.68 9 
20 
事欠 式 野 球 14.56 10 
ライ フ ル射撃 11. 76 11 
11 バスケットボール 11. 52 12 
ラグビー フットボー ル 10. 26 13 ノfドミントン 6. 72 
キ目 撲 9.80 14 ホ ッ ケー 6.25 
10 柔 道 4.68 15 弓 道 6. 16 
ボ、クシン グ 4.62 16 
1 バレ ー ボ ール 3.52 17 
車 球 3.51 18 
蹴 球 1. 92 19 
陸 上 競 技 0.84 20 f本 操 0.84 
弓 道 0.84 20 バスケットボ ルー 0.80 
クレ ー 射 撃 0. 76 22 陸 上競技 0. 76 
0.99 ウエイトリフテイング 0. 13 23 ソフ トボール 0.40 
ハ ンドボ ール 0.04 24 庭 球 0.24 
0.01 
軟式庭球 0.04 24 卓 球 0. 16 
バレーボール 0.06 
ハンドボー ル 0.01 
f本 f呆 。26 軟式庭 球 。
ソフ トボール 。26 水 J永 。
庭 球 。26 ヨ ツ ト 。。* J永 。26 ヨ ツ ト 。26 
自 車主 車 。26 
































会中10回の入賞は好成績であるが， その得点は I回平均2.96点と低く， これが32種目中の
5位と，上位活躍種目に位置づけられていることは，他の下位種目がいかに蹄甲斐ないか






成績では，スキー・スケート・ホ ッケーおよび漕艇の計4種目（全体の12.5 % ），女子で
は，スキー・スケートの2種目（11.1%），計6種目で延全体の12.0%と僅少で、ある。
また，入賞率が比較的高く，高得点の回もあるが，入賞や順位が安定していない 「不安
定型」は，男女総合では軟式野球以下11種目（34.4 % ）， 女子総合ではバドミン トン以下




男 女 数 女 子 数
常勝型
上位入賞がほとんど ス キ 一・スケ ー ト・ホッケ ー 4 ス キ 一・ス ケート 2 漕 艇
軟式野球・ ラグビー フットボー ル・高校野球 バドミントン ・フェンシング
不安定型
上位入賞もあるが，圏 レス リング・馬 術・フェンシング
11 
漕 艇・
3 外もある ボクシング・バスケットボ ルー・バドミ ントン
卓 球・陸上競技・
上昇型 成績がよくなっている ライフル射撃 1 。
下降型 成績が悪くなっている




庭 球・軟式庭球・柔 道 庭 球・バレ ボー？ル
ソフ トボー ル ・剣道・ウエイトリフテイング バスケットボー ル・軟式庭球
低迷型 下位入賞や圏外 弓 道・自 転 車・クレー 射撃 12 卓 球・ソフトボ ルー 10 
ヨ γ ト・水 泳・体 操 弓 道・陸上 競 技






昇型」は，僅かライフル射撃 1種目（2.0 % ）であり，逆に，竜頭蛇尾の斜陽「下降型」は










男 女 総 メ口〉、 成 績
回 ~ 季 夏 季 本火 季 主口入
得点 % 活躍度 得点 % 活躍度 得点 % 活躍度 得点 活躍度
14 20.00 25.4 100 6.00 7.6 20 52.62 66.9 20 78.62 25 
15 20.00 26.6 100 4.00 5.3 13 51. 11 68. 0 19 75. 11 24 
16 17.00 28. 0 85 6.50 10. 7 22 37. 14 61. 2 14 60.64 19 
17 20.00 33. 3 100 10.00 16. 7 33 30.00 50. 0 11 60.00 19 
18 17.00 26. 5 85 10. 00 15.6 33 37. 14 57.9 14 64. 14 20 
19 17.00 26. 1 85 10.00 15. 3 33 38. 16 58.6 14 65. 16 20 
20 17.00 28.9 85 10.00 17.0 33 31. 91 54. 1 12 58.91 18 
21 20.00 36. 6 100 7.00 12.8 23 27. 70 50. 6 10 54. 70 17 
22 20.00 41. 7 100 。 。 。28.00 58. 3 10 48.00 15 
23 20.00 39. 1 100 10. 00 19.5 33 21. 16 41. 4 8 51. 16 16 
24 20.00 37.0 100 6.50 12.0 22 27.50 50. 9 10 54.00 17 
25 20.00 42. 3 100 2.50 5. 3 8 24. 75 52. 4 9 47.25 15 
平均 19.00 31. 8 95 6.88 11. 5 23 33.93 56. 7 13 59.81 19 
女 子 止，刊公〉 lロ'>. 成 高責
回 ~ 季 夏 季 秋 季 最古 Z口>. 
得点 % 活躍度 得点 % 活躍度 得点 % 活躍度 得点 活躍度
14 15.00 49. 7 75 。 。 。15. 16 50. 3 12 30. 16 17 
15 10.00 53.0 50 。 。 。8.86 47. 0 7 18.86 11 
16 11. 50 44.2 58 10. 00 38.5 33 4. 50 17. 3 4 26.00 14 
17 8.50 39.5 43 3. 50 16.3 12 9.50 44. 2 7 21. 50 12 
18 12.00 40. 5 60 8.50 28. 7 28 9. 14 30.8 7 29.64 17 
19 16. 00 42. 7 80 6.00 16.0 20 15.51 41. 3 12 37.51 21 
20 11. 50 45.0 58 1. 00 3.9 3 13.06 51. 1 10 25.56 14 
21 12. 50 58. 6 63 。 。 。8.84 41. 4 7 21. 34 12 
22 13.00 57. 1 65 。 。 。9. 78 42.9 8 22. 78 13 
23 14. 50 48. 7 73 5.50 18. 5 18 9. 79 32.8 8 29. 79 17 
24 12.00 43. 1 60 7.66 27.5 26 8. 16 29.3 6 27.82 16 
25 10.00 60. 0 53 6.00 34.3 20 1. 00 5. 7 1 15.50 10 









































のは教員男子の62.8% （延試合 129中81入賞）を最高に，一般男子の日.2%（同 511中282),
高等学校男子の54.6 % （同 469中 256）と 3種別が入賞率5割を越え，最低は，高等
学校女子の総延試合 238のうち，入賞したのは僅か69で29.0%と低い。平均では，延 803
種別が入賞し，その率は49.8%とほぼ半数である。なお，性別にみると，男子の55.5% 
( 1126試合中 625入賞）と過半数に対して， 女子は36.6 % （同 487中 178）と低い。これを
，最近10回の大会に絞ったものと対比すると， 一般女子（後者44.4 % ）以外は，いずれも
後者が低率を示しているが，その差は一般男子の 8.4%, 1種目しかない青年男子の日.3 
%， 高等学校男子の 5.2%が目立つ程度の僅少なものである。
1回戦，あるいは 1回戦不戦の場合は2回戦を m初回戦月 といい，初回戦の勝率をみる
と， 1種目にしかない相撲競技青年男子の64.7 % （延17試合中11試合入賞）を最高にして




就中， 一般女子の17.4% （同86中15），高等学校女子の日.8% （同80中11）が示してい
表12 種別別成績
入 賞 初 回 戦 最近 10 回 の 成 績
試 日券 敗 試 入 賞 初 回 単長
数 % 1口"- % 
入で
% i口〉、 言式 1券 λ敗
賞
数 % 
Z口"- % 賞で % 
妻女 敗 数 数 数 数 数
男 26 511 282 55. 2 372 202 54. 3 43 11. 6 252 118 46.8 180 69 38.3 29 16. 1 
女 13 249 109 43.8 171 54 31. 6 38 22.2 126 56 44. 4 86 15 17.4 23 26. 7 
教 男 10 129 81 62.8 116 45 38.8 23 19. 8 96 57 59. 4 86 291 33. 7 20 23.3 
青 男 1 17 6 35. 3 17 11 64. 7 10 2 20 .. 0 10 T 70. 0 
高 男 25 469 256 54. 6 321 141 43. 9 51 15.9 241 119 49.4 159 57 35.8 29 18. 2 
高 女 12 238 69 29. 0 166 42 25. 3 18 10.8 120 33 27.5 80 11 13.8 9 1. 3 
男 62 1126 625 55. 5 826 399 48.3 117 14. 2 599 296 49. 4 435 162 37. 2 78 17. 9 
女 25 487 178 36. 6 337 96 28.5 56 16.6 246 89 36. 2 166 26 15. 7 32 19. 3 
計 87 1613 803 49. 8 1163 495 42.6 173 14.9 845 385 45. 6 601 188 31. 3 110 18. 3 
u主） 1.種別があって，種別成績不群のため除いた種目 （3種目）。
22 ウエイトリ フテイング 23 弓 道 24 水 泳
2.種別のない種目（8種目）。
25 陸上競技 26 自 転 車 27 馬 術 28 フェンシンク





















種目は，ラグビーフ ットボールの 100% （延43試合中43試合入賞），ホ ッケーの96.2%, 
（同52中50），高等学校野球の84.6% （同26中22），スケートの81.9 % （同 171中 140)











率入賞は， 33種別 （37.9%）と14種別も多くなり，入賞皆無も 8種別増え，計11種別 (12
. 6%）と悪い傾向を示している。
次に，初回戦の成績が明確な17種目56種別の初回戦勝率をみると，90%以上は僅かバド
ミン トンの一般男子の95.2 % (21試合中20試合） のみで，以下相撲高等学校男子の82.6% 
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表13 種 目種別 別 成績
にベバ





1券 賞 賞 敗 で入賞
数 数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 
1 一男 21 6 28.6 11 52. 4 5 23.8 2 20.0 2 20.0 
1 2 教 男 16 4 i5. 0 7 43.8 3 18. 8 1 10. 0 2 20.0 1 10. 0 
蹴 球 3 高 男 22 8 36.4 6 27. 3 1 4. 5 2 20.0 
4 計 59 18 30.5 24 40. 7 9 15. 3 5 16. 7 4 13.3 1 3. 3 
5 一男 22 6 27.3 5 22. 7 2 20.0 2 20.0 
6 一 女 21 2 9.5 3 14.3 1 4.8 2 20. 0 2 20.0 
2 
,7 高男 21 1 4.8 
庭 球
8 高女 16 1 6.3 3 18. 8 2 12. 5 
9 言十 80 10 12.5 11 13. 8 3 3.8 4 10. 0 4 10. 0 
10 一男 23 13 56. 5 21 91. 3 8 34.8 3 30. 0 10 100.0 7 70.0 
3 11 一女 6 1 16. 7 6 10. 0 5 83.3 1 16. 7 6 10. 0 5 83.3 
ホッケー 12 高男 23 13 56. 5 23 100. 0 10 43. 5 5 50.0 10 100.0 5 50.0 
13 言十 52 27 51. 9 50 96. 2 23 44. 2 9 34. 6 26 100.0 17 65.4 
14 一男 23 14 60.9 17 73. 9 4 17.4 3 30.0 5 50.0 3 30.0 
4 
15 高男 18 11 61. 1 6 33. 3 1 5.6 7 70. 0 1 10. 0 
ボトクシング
16 計 41 25 61. 0 23 56. 1 5 12. 2 10 50.0 6 20. 0 3 10. 0 
17 一男 23 16 69.6 15 65. 2 1 4. 3 3 30. 0 4 40. 0 1 10. 0 
18 一 女 23 8 34.8 13 56.5 6 26. 1 1 10. 0 6 60. 0 5 50.0 
5 19 教男 19 11 57.9 12 63目2 2 10. 5 5 50.0 5 50.0 1 10. 0 
ノfレーボール 20 高男 23 10 43.5 6 26. 1 3 13. 0 3 30.0 2 20.0 1 10.0 
21 高女 23 7 30.4 2 8. 7 2 20.0 
22 計 111 52 46. 8 48 43. 2 12 1ρ.8 14 28.0 17 34. 0 8 16.0 
23 一男 21 17 81. 0 13 61. 9 6 60. 0 4 40. 0 
24 一女 19 9 47.4 7 36.8 1 5. 3 5 50. 0 3 30.0 
6 25 教男 15 12 80. 0 13 86. 7 2 13. 3 7 70. 0 8 80.0 2 20.0 
バスケッ ト
26 高 男 24 14 58.3 14 58. 3 2 8.3 4 40.0 4 40. 0 1 10. 0 
ボ ー ル
27 高 女 22 8 36.4 9 40.9 3 13.6 1 10. 0 4 40.0 2 20.0 
28 計 101 60 59.4 56 55.4 8 7.9 23 46. 0 23 46. 0 5 10. 0 
29 一 男 21 8 38. 1 8 38. 1 3 14. 3 1 10. 0 1 10. 0 1 10. 0 
30 一 女 21 6 28.6 9 42. 9 3 14.3 
7 31 教 男 8 1 12.5 5 62.5 4 50.0 1 12.5 5 62.5 4 50.0 
ハンドボール 32 高男 21 5 23.8 13 61. 9 8 38. 1 2 20.0 7 70.0 5 50.0 
33 高女 22 6 27.3 10 45. 5 5 22. 7 3 30.0 5 50.0 3 30.0 
34 計 93 26 28.0 45 48.4 23 24. 7 7 14.6 18 37.5 13 22. 1 
35 一 男 23 6 26. 1 1 4. 3 3 30.0 1 10. 0 
8 36 一女 23 9 39. 1 4 17. 4 2 8. 7 1 10. 0 3 30. 0 2 20.0 
軟 式庭球 37 教 男 16 3 188 5 31. 3 2 12. 5 2 20. 0 4 40. 0 2 20.0 
27 
、~ 試 初 入 で 初 最 近 10回の成績回 入 回 初回戦敗i口〉、 戦 単主 初回戦勝 入 賞目券 賞 賞勝 で入賞主t 数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 主 % 
38 高男 22 4 18. 2 3 13.6 2 9. 1 2 20.0 2 20.0 2 20. 0 
8 
39 高女 22 5 22. 7 2 9. 1 2 20.0 
軟式庭球
40 言十 106 27 25. 5 15 14. 2 6 5. 7 10 20. 0 10 20. 0 6 12.0 
9 
41 一男 22 13 59. 1 11 50. 0 4 40. 0 3 30.0 
卓 球 42 一女 22 8 36.4 
3 13. 6 1 4. 5 2 20. 0 1 10. 0 1 10. 0 
注． 43 軟男女
21 13 61. 9 9 42.9 6 60. 0 5 50. 0 
予選リ グ戦 44 高晃 22 8 36. 4 6 27. 3 2 20. 0 2 20. 0 
。
敗を初回戦敗 45 高女 22 8 36. 4 4 18. 2 1 4. 5 1 10. 0 2 20. 0 1 10. 0 
とした。 46 計 109 50 45目9 33 30. 3 2 1. 8 15 30. 0 13 26. 0 2 4. 0 
47 一軟式 24 10 41. 7 7 29.2 2 8.3 3 30.0 2 20.0 
10 
48 準軟 16 8 50. 0 13 81. 3 5 31. 3 3 30.0 8 80. 0 5 50.0 
軟式野球
49 言十 40 18 45. 0 20 50. 0 7 17. 5 6 30;0 10 50. 0 5 25. 0 
50 一男 21 16 76. 2 3 14. 3 8 80.0 1 10. 0 
11 51 教男 12 8 66. 7 11 91. 7 3 25.0 7 70.0 10 100.0 3 25. 0 
柔 道 52 高男 19 8 42. 1 3 15.8 4 40. 0 2 20. 0 
53 言十 52 32 61. 5 17 32. 7 3 5.8 19 63. 3 13 43. 3 3 10. 0 
54 一 男 10 3, 30. 0 3 30.0 3 30.0 3 30. 0 
12 55 一女 15 1 6. 7 14 93. 3 14 93. 3 9 90. 0 9 90. 0 
ソフトボール 56 高 女 20 1 5. 0 
57 言十 45 2 4.4 17 37.8 17 37. 8 12 40. 0 12 40. 0 
58 一男 21 20 95.2 13 61. 9 9 90.0 2 20. 0 
59 一女 21 10 47.6 10 47. 6 1 4. 8 3 30.0 4 40. 0 1 10. 0 
60 教男 12 6 50. 0 10 83. 3 2 16. 7 6 60.0 8 80. 0 2 20. 0 
13 
61 高男 21 12 57. 1 19 90. 5 7 33.3 4 40. 0 8 80. 0 4 40. 0 
ノ〈ドミントン
62 高 女 19 6 31. 6 13 68. 4 7 36.8 2 20.0 5 50. 0 3 30. 0 
63 計 94 54 57. 4 65 69. 1 17 18. 1 24 48. 0 27 54. 0 10 20. 0 
64 一男 20 8 40.0 20 100.0 12 60. 0 1 10. 0 10 100.0 9 90. 0 
14 65 教男 全不
ラグピー 参加
フ yトボール
66 高男 23 14 60. 9 23 100.0 9 39. 1 5 50.0 10 100.0 5 50. 0 
67 言十 43 22 51. 2 43 100.0 21 48. 8 6 30. 0 20 10. 0 14 70. 0 
68 硬式 9 5 5. 6 6 66. 7 1 1. 1 5 55.6 6 66. 7 1 1. 1 
15 
69 軟式 17 8 47. 1 16 94. 1 7 41. 2 4 40. 0 9 90. 0 5 50. 0 
高校野球
70 計 26 13 50. 0 22 84. 6 8 30.8 9 47. 4 15 78.9 6 31. 6 
16 71 一男 16 9 56. 3 2 12. 5 6 60. 0 1. 10. 0 
剣 i萱 72 教男 9 一 5 55. 6 5 5. 6 5 55.6 5 55目6
73 高男 13 1 7. 7 1 7. 7 1 10. 0 1 10.0 
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種~ 試 キ刀 入 で初 最近 10回の成 績回 入 回A 戦 単主 初回戦勝 入 賞 初回戦敗ロ 勝 賞 賞敗 で入賞
数 数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 
注同卓球 74 言十 38 10 26.3 8 21. 1 5 13. 2 Z 24. 1 7 24. 1 5 17. 2 
75 一男 24 19 79. 2 16 66. 7 6 60. 0 4 40.0 
17 76 青男 17 11 64. 7 6 35. 3 7 70. 0 2 20.0 
本目 撲 77 教男 9 
注．同卓球 78 高男 23 19 82.6 19 82. 6 7 70.0 7 70.0 
79 計 73 49 67. 1 41 56. 2 20 51. 3 13 33.3 
80 一男（F) 12 不詳 不詳 5 41. 6 不詳 不詳 不詳 不詳 4 40.0 不詳 不詳
81 。（G) 8 ’， ， 5 62. 5 ク イ〉 ， ’， 5 62.5 ク 。
18 
82 高男（F) 12 ， イン 8 66. 7 ， イ〉 ， ’， 6 60. 0 ’， ク
レスリング
83 , ( G) 2 ’， ， 1 50. 0 ペシ ， ’， ’， 1 50. 0 ぞシ // 
84 計 34 ， ’， 19 55. 9 ク ， 。 ’， 16 53. 3 ， 巧，
85 ｛本一男 21 ／ ／ 5 23. 8 ／ ／ ／ ／ 1 10. 0 ／ ／ 
86 操 一女 22 ／ ／ 1 4. 5 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
87 競 高男 21 ／ ／ 1 4. 8 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
19 
88 技 高女 23 ／ ／ 4 17. 4 ／ ／ ／ ／ 1 10. 0 ／ ／ 
｛本 操
89 団 高男 20 ／ ／ 4 20. 0 ／ ／ ／－ ／ ／ ／ 
90 徒 高女 20 ／ ／ 5 25. 0 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
91 言十 127 ／ ／ 19 15. 0 ／ ／ ／ ／ 2 3.3 ／ ／ 
92 一男K 21 ／ ／ 14 66. 7 ／ ／ ／ ／ 7 70. 0 ／ ／ 
93 ク S 21 ／ ／ 17 81. 0 ／ ／ ／ ／ 6 60. 0 ／ ／ 
94 高男K 21 ／ ／ 15 71. 4 ／ ／ ／ ／ 7 70. 0 ／ ／ 
20 
95 ク S 21 ／ ／ 16 76. 2 ／ ／ ／ ／ 6 60. 0 ／ ／ 
漕 艇
96 一女K 20 ／ ／ 14 70. 0 ／ ／ ／ ／ 7 70.0 ／ ／ 
97 高女K 14 ／ ／ 6 43. 0 ／ ／ ／ ／ 6 60.0 ／ ／ 
98 計 1)8 ／ ／ 82 69. 5 ／ ／ ／ ／ 39 65.0 ／ ／ 
99 一男S 17 不詳 不詳 17 100. 0 不詳 不詳 不詳 不詳 10 100.0 不詳 不詳
100 ク 日 20 ’， イシ 20 100. 0 ， ’， ’， ’， 10 10. 0 ’， イン
101 。F 19 今 ， 11 57. 9 ’， 今 ’， ’， 7 70.0 イシ 。
102 高男S 15 ’， イシ 15 10. 0 。 ’， イ〉 ’， 10 100.0 ク イシ
103 ク H 20 ク 宅， 20 100. 0 ’， ク ’， イシ 10 100.0 イシ dシ
21 
104 。F 16 12 75. 0 8 80.0 ’， イシ 。 ’， ’， ， 。 // 
スケ ー ト
105 教男S 13 13 100. 0 10 100. 0 イシ ろ， イシ ， ’， ， 。 ろ，
106 一女S 17 え〉 ’， 17 10. 0 。 ク ’， ’， 10 100.0 ’， イシ
107 。F 19 今 イン 4 21. 1 イシ ， ， づ’ 4 40.0 ，， イシ
108 高女F 15 か イシ 11 73.3 。 ’， ’， ， 10 100.0 ’， ，， 























学校女子の全3種別で延45試合を行ない，初回戦で勝ったのは僅か2回（4. 4 % ）であるが
，その 2回はいずれも次の試合では敗けている。しかし，種別入賞は17回（37.8%）もあ
り，しかも， うち16回（94.1%）が初回戦で敗退したものである。これを最近10の大会
でみると，初回戦勝皆無ながらも種別入賞は12回（40. 0 % ）もある。更には，第8回大会で
は，男女総合種目成績で堂々 6位を獲得している。女子総合種目成績になると，まさに棚
牡丹式の種目といってよく，第8回大会では6位，第23回大会は7位，第14・20・21・22










活躍度 一 般男子 一 般女子 教員男子 青年男子 高校男子 高校女子 言十
o- キ目 f業 庭 球 3 
19 剣 道 ( 4. 9%) 
20 軟式庭球 庭 球 軟式庭球 庭 球
ソフトボール バレーボール 8 
49 軟式庭球 (13.1%) ソフ トボール
50 庭 球 ハンドボール 蹴 球 蹴 球 バスケッ トボ ルー
ハンドボール 軟式庭球 ハンドボール ノfレーボール ハンドボール 18 
79 軟式野球 卓 球 軟式庭球 卓 球 卓 球 (29. 5%) 食り i董 食リ 道 柔 道
80 蹴 球 ノfレーボール ボ、クシング 7 
柔 道 バスケットボー ル ハンドボール (11. 5出）
99 ノfドミントン
100 卓 球 ホッケー ノ〈レーボール キ目 撲 バスケットボール ノTドミントン 9 
129 卓球軟式 ソフトボール 高校野球硬 (14. 8出）
ホッケー ノ〈ドミ ントン ノfドミ ン トン
ボ、クシ ン夕、 高校野球軟
130 バ レーボール 10 





ノTドミントン バスケットボール ホッケー 6 
以上 柔 道
ラグピー フットボール
( 9.8出）キ目 1~ 
（注） 17種目61種目を分類し，分類困難な種別および種別なしを除いたO
初回戦勝率（%）＋入賞率（%）を活躍度とした。第3回一第25回大会の成績から分析した。
166. 7を筆頭に， 150以上の活躍を したのは6種別て＼全体の僅か1割であり，うち，高等















績を総合 して，その活躍の跡を種目活躍型と同じく ，常勝型 ・不安定型 ・上昇型 ・下降型
31 
表15 種別，種類活躍型（32種目 117分類）






































































9 (24. 3) I 2 o. 5)I 2 (15. 4) 
上 ｜成績がよく わイフル射撃 陸 上 競技
3 (10. o) I 2 (13. 3) 
高校野球硬lスケー卜 FI 6 
スケ ー卜FI I ( 5. 1)




型I I 2 ( 5.4) 
蹴球｜ホ
1 ( 7.7) 
ッケー｜蹴 球








































































































































































































































d は上位入賞をほしいままにしていたバレーボールの一般男子（ 2位 2回， 3位 7回），バ
スケットボールの高等学校男子 （優勝 3回， 2位 1回， 3住4回），バドミン トンの一般
男子（ 2位 1回， 3位3回）と高等学校男子（優勝2回， 2位 3回， 3位 1回），ラグビ
ーフッ トボールの一般男子（ 2位 5回，3位 3回），相撲の一般男子 （2位 3回， 3位4
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